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и других тематических отделов отрицательно сказывается на объеме туристических потоков как 
внутри страны, так и потоков из–за рубежа.  
5. Религиозные организации не обеспечивают охрану культовых сооружений, обосновывая  
нехваткой финансовых средств. Например, ситуация с памятником XVI–XIX в. большой хораль-
ной синагоги в Гродно, которая в 1994 году была передана Объединению иудейских религиозных 
общин в Республике Беларусь и до сих пор не восстановлена. 
В настоящее время по святым местам Беларуси паломническими отделами при церквях, а также 
многочисленными туристскими предприятиями разработано множество маршрутов, но этого не 
достаточно. Способствовать развитию данного вида туризма может рекламная деятельность, ре-
конструкция храмов и реставрация фресок. Необходимо организовывать трансграничные религи-
озные туры для привлечения внимания зарубежных паломников и межконфессиональные фести-
вали духовной музыки и кино – все эти мероприятия должны повысить уровень развития религи-
озного туризма в Беларуси и привлечь внимание не только местных, но и иностранных туристов. 
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Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. В явном выигрыше те страны, которые имеют море и горы. Несмотря на то, что Бела-
русь не располагает этими знаковыми для туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими странами. Среди них: близость к Западной Европе, Скандинавии — турист-
скому рынку с очень высоким финансовым потенциалом; соседство со странами Балтии, России, 
Польши является серьезным ресурсом к развитию приграничного туризма; древняя и богатая ис-
тория, самобытная культура; богатый природный потенциал. 
В Республике Беларусь в последние годы произошли значительные перемены в области ту-
ристской инфраструктуры: возросло число новых комфортабельных гостиничных комплексов; 
ведется работа по реконструкции и обновлению существующего гостиничного фонда с целью по-
вышения его комфортности и приведения к мировым стандартам. Для размещения туристов в рес-
публике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения в 2013 году предоставляли 315 гос-
тиниц, 33 гостиничных комплекса, 8 туристско–гостиничных комплексов, 2 мотеля и 123 средства 
размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 2013 года составила 29,9 тыс. 
мест. 
В соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уровнем материально–
технического оснащения 43 гостиницы и гостиничных комплекса (12,1% от общего их числа) име-
ли следующие категории: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 3 гостиницы и 1 турист-
ско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 20 гостиниц, 8 гостиничных комплексов, 1 туристско–
гостиничный комплекс, «две звезды» − 6 гостиниц и «одна звезда» − 1 гостиница. 
Тенденции развития туризма в Республике Беларусь наглядно демонстрирует статистика ту-








Таблица – Динамика туристических потоков в Республике Беларусь 
 
Год Количество прибытий в РБ Количество отбытий из РБ 
2009 95463 316322 
2010 120073 414735 
2011 116049 319795 
2012 118749 492846 
2013 136800 708400 
Источник: [1, С.26]. 
 
За рассматриваемый период можно отметить увеличение числа прибывших туристов в Бела-
русь (2009–2013 гг.) при одновременном увеличении числа выездов из нее за аналогичный период. 
В 2013 году численность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь за рубеж, 
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 43,7%. Наиболее посещаемыми зарубежными страна-
ми традиционно оставались Россия, Украина, Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия, Литва, 
Польша, Турция, Чешская Республика. На долю этих стран приходилось 87,4% от общего числа 
организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов. 
Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2013 году, увеличилась на 
15,2% больше по сравнению с  2012 годом. Из стран СНГ прибыло 114,2 тыс. человек (на 18,9% 
больше уровня 2012 года). Лидирующие позиции среди стран Содружества по организованным 
туристам сохранились за Россией – 111,3 тыс. человек (увеличение на 18,2% по сравнению с 2012 
годом) и Украиной – 2 тыс. человек (по сравнению с 2012 годом – увеличение на 37,3%). Среди 
стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики являлись: Германия, Италия, Латвия, 
Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих стран в 2013 году проходилось 
56,4% от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2012 году – 62,7 %). 
В 2013 году выручка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности 
выросла на 1 трлн. рублей, составив 2,8 трлн. рублей, выручка гостиниц и аналогичных средств 
размещения увеличилась на 120,7 млрд. рублей и составила 1 трлн. 252,4 млрд. рублей. 
Темп роста экспорта туристических услуг в 2013 году составил 114,6%, или 235,3 млн. долла-
ров, что на 29,5 млн. долларов больше, чем за 2012 год, однако запланированный объем в 250 млн. 
долларов не был достигнут. 
Основной задачей 2014 года остается обеспечение экспорта туристических услуг в объеме не 
менее 360 млн. долларов США, а это рост более чем на 40% к уровню 2013 года. 
Поставленную задачу планируется достичь за счет "обеспечения качественного приема гостей 
чемпионата мира по хоккею 2014 года, в том числе использования возможностей безвизового 
въезда в страну болельщиков по билету на матчи и новых гостиничных объектов города Минска", 
а также "освоения новых рынков Юго–Восточной Азии и закрепления на рынке Европы".  
Минспорта и МИД Беларуси запланировали комплекс маркетинговых мероприятий — органи-
зацию и участие в выставках, проведение ознакомительных туров и презентаций, повышение ин-
формационной доступности за счет дальнейшего внедрения современных технологий и возможно-
сти туриста получать всю необходимую информацию не выходя из дома либо в пути. 
Кроме того, в 2014 году предстоит начать реализацию мероприятий градостроительного проек-
та планирования "Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, отдыха и туризма 
Республики Беларусь до 2030 года". 
Во всем мире агротуризм становится все более популярным. Развивается он и в Беларуси, хотя, 
безусловно, ей не хватает экзотики, чтобы массово привлекать зарубежных туристов. Вместе с 
тем, страна обладает обширными территориями с нетронутой природой, а развитие экологическо-
го и агротуризма может сохранить природную красоту уникальных территорий. В республике 
насчитывается более 10 тыс. озер, которые сконцентрированы, главным образом, в Поозерье (бо-
лее 4000) и Полесье (около 6000), а также более 20 тысяч рек. Леса занимают 35,5% территории. 
Особый интерес вызывают особо охраняемые природные территории Беларуси (национальные 
парки, заповедники, заказники). На территории Беларуси находится 5 национальных парков (об-
щей площадью 272 тыс. га), более 150 полных резерватов и заказников (ландшафтные, зоологиче-
ские, ботанические, биогенетические и т.п.) общей площадью 103,5 тыс. га, а площадь охраняемых 
территорий составляет около 8% от всей территории республики. 
По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в 2013 году на территории 







ектов больше, чем в 2012 году), в том числе в Брестской области – 253, Витебской – 449, Гомель-
ской – 289, Гродненской – 246, Минской – 482, Могилевской – 162.  
Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2013 год, составила 
271,7 тыс. человек, что на 22,1% больше, чем в 2012 году. Граждане Республики Беларусь в общем 
числе агроэкотуристов составили 86,3%. 
Международный опыт становления агротуризма показывает, что во многих европейских стра-
нах этот вид туризма получил первоначальное развитие как сектор внутреннего туризма и только 
потом нашел иностранного туриста [2, с.31].  
Очевидно, что аналогичные процессы характерны и для Беларуси, т.е. основная ориентация 
сектора сельского туризма должна быть направлена на внутренний туристский рынок. За послед-
ние годы популярность агротуризма в стране значительно увеличилась. 
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Экскурсионной работе со школьниками в советском туризме отводилась важная роль. На пер-
вом этапе (1920–30–е гг.) экскурсия рассматривалась, как одна из форм повышения образователь-
ного уровня населения в условиях осуществляемой в то время в стране широкомасштабной про-
граммы по ликвидации безграмотности [1, с.35]. Высокая степень наглядности, присущая экскур-
сиям, нашла применение и в воспитательной работе с подрастающим поколением. Первоначально 
с целью воспитания школьников на героических примерах, проявленных в революционной борьбе 
с царизмом и в годы гражданской войны, педагогами, музейными сотрудниками и другими энту-
зиастами разрабатывались экскурсии и походы по местам, связанным с жизнью и деятельность 
В.И.Ленина и его соратников, местам революционных событий и героических сражений за Совет-
скую Власть. 
В дальнейшем, особенно после Великой Отечественной Войны 1941–45 гг., экскурсионная ра-
бота со школьниками стала еще более масштабной, многоплановой, а ее основной функцией явля-
лось патриотическое воспитание подрастающего поколения. На этом этапе экскурсионного дела в 
стране экскурсии со школьниками было принято подразделять на экскурсии, проводимые учите-
лями в рамках школьной программы, и экскурсии, разрабатываемые и предлагаемые школе экс-
курсионными бюро (БПиЭ) системы ВЦСПС, а также музейными учреждениями, ботаническими 
садами, промышленными предприятиями и т.п. [2, с.103]. О важности экскурсионной работы со 
школьниками говорит тот факт, что в экскурсионных учреждениях создавалась специальная мето-
дическая секция экскурсоводов по работе со школьниками, которая занималась разработкой и со-
вершенствованием экскурсий для школьников, обучением экскурсоводов специфике работы со 
школьниками разного возраста. Это позволило расширить и разнообразить экскурсионную тема-
тику – создавались целые циклы экскурсий в помощь школьной программе на исторические, при-
родоведческие, литературные, искусствоведческие и производственные (нацеленные на профори-
ентацию) темы.  
Кроме традиционных экскурсий применялись новые эффективные формы работы со школьни-
ками: абонементное экскурсионное обслуживание школьников в ходе реализации специальных 
тематических циклов экскурсий, детские экскурсионные праздники, школьные турпоезда и др. 
Экскурсионная работа со школьниками была массовой и эффективной, благодаря невысокой сто-
имости экскурсий, монополии туристских учреждений и профсоюзов в данном вопросе и во внут-
реннем туризме в СССР в целом, четко налаженной работе и государственной поддержке. 
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